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ПИСЬМО А. С. ПУШКИНА *).
1 декабря 1826 года.
I.
30 іюдя 1824 года Ііушкшгь; давт, наки-
ну нѣ подписку, которой обязуется слѣдовать безо-
становочно но предписанному маршруту, выѣхадъ
*) Александр!. Сергѣевичъ ІІушкипъ . родился
въ Москвѣ 26 мая 1799 года; ноступплъ въ
Царскосельскій лицей 12 августа 1811 года; окон-
чил. курсъ 9 ііоня 1817 года и зачисленъ на службу
но Коллегіи иностранных!, дѣлъ; вт. началѣ мая 1820
года высланъ на югі. Россіи, въ распоряженіе и подъ
надзоръ попечителя колоній южнаго края, генерала
Инвова, благодаря нросвѣщенному отношенію котораго
нолучилт. возможность побывать на Кавказѣ, въ Крыму,
въ Кіевѣ и Вессарабіи п обогатиться новыми впечат-
лѣпіями, отразившимися на его геніальныхъ ироизве-
деніяхъ; вт, маѣ 1823 г. нринятъ на службу гепе-
ралт.-губсрнаторомъ НовороссШскаго края графомт. Во-
ронцовым!. и переѣхалъ вт. Одессу; 30 мая 1824 года
высланъ на принудительное жительство въ село Михай-
ловское; женился въ Москвѣ, 18 февраля 1831 года,
на Натальѣ Николаевнѣ Гончаровой. Смертельно ра-
неный па дуэли съ барономъ Дантесомт. 27 января
1837 г., скончался 29 января, —погребенъ въ Свято-






,, 1'лагеломъ жечь сердца, людей" н ударять по
нимъ „с/ь невѣданною силой 11 . Его ждало за-
гадочное и тревожившее его разрѣшеніе его
судьбы, но онъ не забывалъ, что ему, „избран-
ному нсбомъ пѣвцу 11 , нельзя „молчать, потуня
очи долу 11 . Онъ взялъ съ собою, но словамч.
Веневитинова, для доставленія ... , стихи,
кончавшіеся словами: „Возстань, возстань, про-
]іокъ Россій, —позорной ризой облекись... 11 и,
вѣрный свосіі ненавистп ко лжи, до забвенія
собственной опасности, „мужаясь, презирая об-
мана» и стезею правды бодро елѣдуя", на, ро-
ковой иопросъ: „нрниялъ ли бы онъ участіе въ
мятежѣ 14 декабря 1825 г.?“— отвѣчалъ утвер-
дите іыю, ссылаясь на свою дружоу съ заговор-
щиками.
Государь оцѣнилч» нрямодушіе поэта, „но-
чтилъ его вдохновеиіе и освободили его мысль 11 ,—
Пушкина» подучилъ свободу жить въ Москвѣ. Онъ
не моп» еще предвидеть, кати», —согласно народ-
ной ноговоркѣ „жалустъ царь, да не жалуеть
псарь 1', —лукаво и оскорбительно для него извра-
тить шефъ жандармовъ Бенкендорфъ обѣщаніе
Государя быть самому его цензоромъ, извра-
тить до такой степени, что Пушкину придется вч»
1835 году въ нрошеніи, иснолненномъ пронін
н подавлоннаго гнѣва, всеунижснно просить
цензурный комитета объ ѵрегулироваиіи своихъ
отношеній къ цензурѣ и скрывать имя автора
при печатаніи „Капитанской дочки 11 .






между двумя царями —царемъ русской -земли и
царемъ русской иоэзіи, —ограничивая великоду-
шіе периаго и стѣсняя великій талантъ второго.
Но вт. сентябрѣ этого еще не было, и Пушкинъ
послѣ 8 сентября сразу окунулся въ шумную, по
случаю коронаціонныхъ торжества,, жизнь мо-
сковского общества. „Москва приняла Пушкина,
остановившагося у пріятеля своего Соболевскаго,
ст, восторгомъ, иишетъ вт, свонхъ воспомина-
нія Шевыревъ:—его вездѣ носили на рукахъ,
во всѣхъ обществах'!,, на всѣхъ балахъ, первое
вниманіс устремлялось на него, въ мазуркѣ
п котнльонѣ дамы выбирали поэта бёзпре-
рЫВНО“.
„Однозвучный жизни шумъ“ не могъ однако
увлечь Пушкина. Онъ жаждалъ дѣлиться послѣд-
ннмн плодами своего творчества и провѣрять его
въ кружкахъ истинныхъ цѣнителей п судей. Онъ
трижды читалъ у князя Вяземскаго и Веневи-
тинова „Бориса Годунова", относительно ко-
тораго ему былъ впослѣдствіи нреподанъ, иодъ
вліяніемъ записки Бенкендорфа, совѣтъ „иере-
дѣлать свою комодію, по нуэісномъ очищеніи,
въ историческую повѣсть нли р"манъ, на но-
добіе Вальтсръ-Скотта". Слушатели чтеній, —
Веневитиновъ, Баратынскій, Мпцкевичъ, Хомя-
ховъ, братья Кирѣевскіе, Шевыревъ, князь Вя-
земсісій, —не раздѣляли, однако, такого взгляда,
находя, невидимому, что подражать Вальтеръ-
Скотту въ томъ, что достойно Шекспира, не




оставившее слѣды на всю жизнь! восклнцаеть
ІІогодинъ, вспоминая черезъ 40 лѣтъ объ одномъ
шъ такихъ чтеній:—не помню, какъ мы разо-
шлись, какъ докончили день, какъ улеглись
спать; да едва ли кто и сналъ въ эту ночь:
такт, были мы потрясены".
Въ начал']', ноября Пушкшгь на очень крат-
кое время нокннулъ Москву и 9-го уже сооб-
щаетъ нзъ Миханловскаго князю Вяземскому о
„иоэтическомч. наслаждснін возвратиться воль-
иымъ въ покинутую тюрьму". Но 21 ноября
онъ опять въ Москвѣ, откуда ншнетъ Языкову,
но поводу сотрудничества его въ „Московском'!.
Вѣстннкѣ". Это вторичное . , ' его въ
Москвѣ было, очевидно, очень ненродолжптсль-
пымъ, такъ какъ въ концѣ ноября онъ уже
собирается нзъ Михайшскаго нріѣхать въ
Москву къ 1 декабря, но болѣзнь задержнваетъ
его во Псковѣ, откуда ему удается выбраться
лишь около половины декабря.
Въ пнсьмѣ къ князю Вяземскому отъ 9 ноября
Пушкинъ, между прочимъ, говорить: „Дол!’о
здѣсь не останусь. Вч, Петербург!, не поѣду;
буду у васъ къ 1-му (декабря)... она велѣла-
Милый мой, Москва оставила во мнѣ невнят-
ное впечатлѣніе, но все-таки лучше сь вами
видѣться, чѣмъ переписываться". Ему же нн-
шетъ онъ нзъ Пскова отъ 1 декабря: „Іідг/
къ вамъ и не доѣду- Какой! Меня доѣзжаютъ...
Во Псковѣ, вмѣсто - того, чтобы писать седьмую




четвертую- Но забавно!. . u Въ концѣ ноября
изъ Пскова енъ носылаетъ Соболевскому ка-
кое-то письмо на имя Зубкова, говоря: „Пе-
решли письмо Зубкову , безъ задефжанія ма-
лѣйпіаго. Твои догадки гадки, виды мои
гладки- На, дняхъ буду у вас-ъ, покамѣстъ. сижу
или ложу ко Псков'Г>“.
II.
Письмо къ Зубкову иынѣ найдено... Съ раз-
: обладательницы этого письма, вдовы
покойного выдающагося русского ученого и мы-
слителя, Бориса Николаевича Чичерина, письмо
это печатается ниже. Нужно ли говорить о
прелести его содержа иія и языка, въ кото-
рыхъ такт, ярко вылился Пушкинъ со всѣмк
благородными сторонами своей пылкой натуры,
со всѣмъ блескомъ своего искрометнаго ума?
Это письмо раскрываетъ еще невѣдомую доселѣ
страницу въ жизни поэта іг служить новыми,
опроверженіемъ того „предательски го привѣта",
которыми ночтилъ его въ свонхт. запискахч.
другъ его юности, графъ Корфъ. Оно подтвер-
ждает!. также указаиія, содержаіціяся въ прп-
ведеиныхъ нисьмахъ къ кн. Вяземскому и Собо-
левскому.
Васплій Петровичи Зубковъ , родившінся 14
мая 1800 года (но формулярному списку ему,
однако, въ 1851 году значилось 5:3 года)





ванной и руководимой генераломъ Н. Н. Му-
равьевыми „школѣ для колонно-вожатыхъ".
Это замѣчательное заведеніе, содержимое на
частным средства своего учредителя, съ чрез-
вычайно разумною и цѣлесообразно практиче-
скою программой, готовило молодыхъ людей ,
главными образомъ, къ деятельности, нынѣ
свойственной офицерами генерального штаба.
Но изъ него вышло нѣсколько выдающихся
дѣятелей не на одномъ воеиномъ попршцѣ, со-
хранившихъ о Муравьев’!; самый благодарный
воспоминанія. По словамъ одного изъ нихч,
(А. Ф. Вельтмана), ученіе въ школѣ шло „сво-
бодно, легко и весело1', увлекая „молодыя чув-
ства, полный стремленій къ жизни, къ деятель-
ности, къ участію въ общественной пользѣ".
Здѣсь „наука воплощалась въ опытъ, мысль
и слово—въ дѣло, а голова не была въ раз-
лук* съ мышцами, требующими движенія". Тя-
желое нездоровье заставило, однако, Зубкова
оставить службу въ колонно-вожатыхъ, которые
считались состоящим въ евитѣ Государя, и
перейти въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ, от-
куда въ 1S23 году онъ ноступилъ на службу
по судебному ведомству Совѣтникомъ Москов-
ской Палаты Граждалскаго Суда. Въ 1843 году
онъ былъ уже Оберъ-прокуроромъ 8-го Депар-
тамента Сената въ Москвѣ, въ 1846 году
Оберъ-прокуроромъ Общаго Собранія Москов-
скихъ Департаментовъ, въ 1851 году Оберъ-








едѣлаиъ Сснаторомъ, НО ВТ. томъ же году, по
болѣзни, уволенъ въ отставку. Человѣкъ все-
оторонно образованный, продолжавшій интересо-
ваться наукою въ обнтирномъ смыслѣ слова до
конца дней, лривѣтливыіі н добрый, онъ вно-
•енлъ въ разрѣшеніе дѣлъ въ Сенатѣ строгое,
безприетрастіе п нелнцемѣрное стремленіе къ
правосудно, умѣя пользоваться трудомъ и прак-
тичоскимъ знаніемъ канцелярекнхъ дѣльцовъ
стараго покроя, не давая иыъ въ то же время
возможности злоупотреблять своимъ иоложонісмъ.
ІІодъ его вліяніемъ въ 8 Департамент'!', Сената
создалась плодотворная школа для молодыхъ
товъ, между которыми было такіе замѣча-
тельные цивилисты, какъ К. И. Побѣдопоецепъ,
н не мало будущим, дѣятелей судебной реформы.
По выход 1!, вт, отставку, Зубконъ переселился
въ Москву, гдѣ н скончался въ 1S62 году. Вт,
молодые годы опт, вращался въ свѣтскомъ об-
ществѣ Москвы и былт, близокъ съ Пуіпкинымъ,
кн. В. Ѳ. Одоевекимъ и кн. Вяземскимъ. О немъ
вспомииаетъ въ своихъ заипскахъ И. И. ІІущинъ,
разсказывая, какъ кн. Юсуновъ, увидя въ 1824
году на балу у Московская Генералъ-Губернатора
неизвѣстнаго „штатскаго“, танцующаго съ до-
черью хозяина, спросилъ Зубкова о томъ, кто
это такой? п узнавъ, что это судья Надвор-
ная Суда Пущина, („освятиэвшій собою и/, -
ный санъ“, по выраженію Пушкина),—восклик-
нулъ: „Какъ! надворный судья и танцуетъ съ





бывалая, туть кроется что-нибудь необыкно-
веиноо“... Василій Нетроиичъ Зубко вч, бЬілъ
женатъ на воспитанниц'!: Екатерины Владимі-
ронны Апраксиной, Аннѣ Ѳедоровнѣ Пушкиной,
очень дальней родственннцѣ поэта. Зубкова была,
но восііоминаніямъ Елизаветы Петровны Янь-
ковой, изящна, какъ фарфоровая саксонская
куколка. Ея сестра, Софія Ѳедоровна, тоже
воспитанница Апраксиной, была настоящею кра-
савицею. Стройная, высі кая ростомъ, съ нре-
краснымъ гречсскимъ нрофилеыъ и черными
„какъ смоль“ глазами, эта умная н милая въ
обращепіи дѣвушка произвела сильное впечат-
лѣніе на Пушкина во время его пребыванія въ
Москвѣ осенью 1826 года. Къ ней относятся
въ нисьмѣ его къ кн. Вяземскому слова: „она
велѣла и , и можно не безъ основапія предполо-
жить, что именно о ней говорить иоэтъ въ
стихотвореніи, нашюанномъ 1 ноября 1826 года
въ Москвѣ и относимомъ Аннснковымъ то къ




Въ уныньи робкомъ ожидать?
И такъ ужъ б.іизокъ день страданья!
Одииъ, въ тиши пустыхъ полей,
Ты будешь звать воспоминанья
Потерянныхъ тобою дней:
'Гогда изгнаньемъ и могилой,
Несчастный, будешь ты готовъ
Купить хоть слово дѣвы милой.





Пушкинъ останавливался, но предположенію
П. 0. Морозова, въ одинъ изъ своихъ пріѣз-
довъ въ Москву въ 1826 году у Зубкова. У
ігего же написалъ онъ свои „Стансы", вызван-
ное несправедливый нареканія „друзей", и чу-
десный (ни отвѣтъ имъ въ 1828 г.: „Нѣтъ,
и не льстецъ"...
Поэтъ былъ суевѣренъ, вѣрилъ въ примѣты
и талисманы. Въ качествѣ нослѣднихъ у него
было нѣсколько перстней. Гаевскій указываетъ
на четыре такихъ: одинъ съ сердоликомъ, по-
даренный Пушкину графинею Елизаветой Кса-
верьевнон Воронцовой, принадлежавшій впо-
слѣдствін И. С. Тургеневу и пожертвованный
г-жею Віардо Пушкинскому музею Лицея;
другой, подаренный умирающимъ Пушкинымъ
Далю—съ изумрудомъ; третій — съ блѣдной,
грушевидной бирюзою, подаренный поэту Нащо-
к'инымъ и снятый секундантомъ Пушкина Дан-
засомъ уже съ его нохолодѣвшей руки,—и чет-
вертый съ маленькою бирюзою.
Быть можетъ, въ нрипискѣ къ письму Пушкина
Зубкову рѣчь идетъ именно объ этомъ послѣд-
немъ перстнѣ, такт, какъ, но удостовѣренію
Анненкова, другой перстень съ бирюзою былъ
заказам, уже въ ЗО-хъ годахъ.
Софья Ѳедоровна Пушкина вышла замужъ за
Валеріана Александровича Панина и имѣла трехъ
сыновей и дочь.
Графъ Николай Александрович'!, Самчнловъ,





КЪ письму, былъ ІЮСлѢдНИМТ) въ родѣ, который
пресѣкся съ его смертью въ іюлѣ 1842 г. Въ
1825 г. онъ женился на графинѣ ІОліп Пав-
ловнѣ фоиъ-деръ-Палеиъ.
111 .
Cher Zoubkof, vous n’avez pas recu
de lettre de rnoi et en voici la raison:
je voulois vous arriver comme une
bornbe le i dec. c. a. d. aujourd’hui, il
у a done 5 a 6 jours que je suis parti
de mon maudit village en перекладная —
vuleschemins detestables. —Les ямщикъ
de Pskov n’ont eu rien de plus presse
que de me verser, j’ai le cote foule, la
poitrine malade, je ne puis respirer, de
rage je joue et je perds.—En voila assez:
j’attends que je sois tant soit peu mieux
pour reprendre la poste.
Vos deux lettres sont charmantes;
mon arrivee eut ete la meilleure reponse
aux reflexions, objections etc. Mais puis-
que me voila dans une auberge de Pskov
au lieu d’etre aux pieds de Sophie, ja-
sons, c. a. d. raisonnons.
J’ai 27 ans, cher ami.—II est tems de
vivre, c. a. d. de connaitre le bonheur.—
Vous me dites qu’il ne peut etre eter-
nel: belle nouvelle! Ce n’est pas mon





rois-je n’etre pas le plus heureux des
hommes aupres d’elle—je tremble seu-
lement en songeant au sort qui, peut-
etre, l’attend—je tremble de ne pouvoir
la rendre aussi heureuse que je le desire.
Ma vie jusqu’a present si errante, si
orageuse, mon caractere inegal, jaloux,
susceptible, violent et faible tout a la
fois—voila ce qui me donne des moments
de reflexions penibles.—Dois je attacher
a un sort aussi triste, a un caractere
aussi malheureux, le sort d’un etre si
doux, si beau? Mon Dieu qu’elle est
jolie! et que ma conduite avec elle a bte
ridicule.— Cher ami, tachez d’ effacer les
mauvaises impressions qu’elle a pu lui
donner—dites lui quejesuis plus raison-
nable que je n’en ai la mine et la preuve
—что тебі; въ голову придетъ. Мерзкій
этотъ Панинъ, два года влюбленъ, а сва-
таться собирается на Фоминой недѣлѣ—
а я вижу разъ ее въ ложѣ, въ другой на
балѣ, а въ третій сватаюсь! Si elle trouve
que Панинъ a raison, elle doit croire
que je suis fou, n’est-ce pas? Expliquez
lui done que e’est moi qui ai raison,
que quand on l’a vue, il n’3^ a pas a
balancer, que je ne puis avoir des pre-
tentions a la seduction, que j’ai done
tres bien fait d’en venir tout droit au





il est impossible de l’aimer d’avantage,
comnie il est impossible de la trouver
plus belle encore avec le tems, car il
est impossible d’etre plus belle. —Ангелъ
мой, уговори ее, упроси ее, настращай
ее Панинымъ скверными и жени меня.
А. П.
A Moscou je vous dirai quelque chose.
Je tiens a ma Turquoise toute infame
qu’elle est. Je felicite le C-te Samoilof.
(На листѣ почтовой сѣроватой бумаги, боль-
шого формата, безъ водяныхъ знаковъ, съ золо-
тымъ обрѣзомъ).
Дорогой Зубковъ, Вы не получили
письма отъ меня, и вотъ этому объясне-
ніе: я самъ хотѣлъ х декабря, т. е. се-
годня, прилетѣть къ Вамъ какъ бомба,
такъ что выѣхалъ тому пять-шесть дней
изъ моей проклятой деревни на переклад-
ной, въ виду отвратительныхъ дорогъ.
Псковскіе ямщики не нашли ничего луч-
шаго, какъ опрокинуть меня. У меня
помятъ бокъ, болитъ грудь и я не могу
дышать. Взбідненный —я играю и прои-
грываю. Но довольно: какъ только мнѣ
немного станетъ лучше, буду продолжать
мой путь почтой.
Ваши два письма прелестны. Мой прі-





мышленія, возраженія и т. д. Но такъ
какъ я, вместо того, чтобы быть у ногъ
Софи, нахожусь на постояломъ дворѣ во
Псковѣ, то поболтасмт,, т. е. станемъ раз-
суждать.
Мнѣ 27 л'Ьт'ь, дорогой другъ. Пора
жить, т. е. познать счастье. Вы мігЬ го-
ворите, что оно не можетъ быть вѣч-
нымъ: прекрасная новость! Не мое лич-
ное счастье меня тревожитъ, —могу ли я
не быть самымъ счастливымъ человікомъ
съ нею! —я трепещу лишь думая о судьбф
быть можетъ, ее ожидающей, —я трепещу
передъ невозможностью сдѣлать ее столь
счастливою, какъ это мнѣ желательно.
Моя жизнь такая доселѣ кочующая, та-
кая бурная, мой нравъ —неровный, рев-
нивый, обидчивый, раздражительный и,
вм"Ъстѣ съ гѣмъ, слабый, —вотъ что вну-
шаетъ мнѣ тягостное раздумье.
Слѣдуетъ ли мнѣ связать судьбу столь
нѣжнаго, столь гірекраснаго существа съ
судьбою до такой степени печальною, съ
характеромъ до такой степени несчаст-
нымъ? —Боже мой, до чего она хороша!
и какъ смѣшно было мое поведеніе по
отношенію къ ней! Дорогой другъ, по-
старайтесь изгладить дурное впечатлѣніе,
которое оно могло на нее произвести.
Скажите ей, что я разумнѣе, чѣмъ имѣю




въ голову гіридетъ. Мерзкій этотъ ІІа-
нинъ два года влюблснъ, а свататься
собирается на Фоминой недѣлѣ,—а я вижу
ее разъ въ ложф въ другой на балѣ, а
въ третій сватаюсь! Если она полагаетъ,
что Панинъ правъ, она должна думать,
что я сошелъ съ ума,—не правда ли?
Объясните же ей, что правъ я, что уви-
дѣвъ ее нельзя колебаться, что не пре-
тендуя увлечь ее собою, я .прекрасно
сд'клалъ, прямо придя къ развязкф —
что полюбивъ ее, нѣтъ возможности по-
любить ее сильнее (моего), какъ невоз-
можно впослфдствіи найти ее еще пре-
краснѣе, ибо прекраснѣе быть невоз-
можно... Ангслъ мой, уговори ее, упроси
ее/настращай ее Панинымъ сквернымъ
и жени меня.
Въ Москвѣ я Вамъ кое-что разскажу.
Я дорожу моей бирюзой, какъ она ни
гнусна. Поздравляю графа Самойлова.
А. П.
Сообщилъ А. Ѳ. Кони.
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